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PT Kreatif Global Solusindo Palembang adalah perusahaan yang bergerak dibidang 
kontraktor dan perdagangan umum dengan fokus pada konstruksi dan pembangunan, 
pemasangan dan perawatan sarana pendukung industri Teknologi Informasi, serta 
menjual beberapa peralatan penting pendukung Teknologi Informasi. Dalam 
pengolahan data penjualan barang dan jasa pada PT Kreatif Global Solusindo 
membutuhkan sistem yang terkomputerisasi sehingga data dapat diproses dengan 
cepat dan akurat. Akan tetapi dalam pengolahan data penjualan barang dan jasa ini    
PT Kreatif Global Solusindo masih menggunakan sistem yang sederhana, sehingga 
dianggap kurang efektif. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk membuat aplikasi 
agar dapat mempermudah pekerjaan staff karyawan PT Kreatif Global Solusindo 
dalam mengolah data penjualan barang dan jasa. Aplikasi ini menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan MySQL sebagai basis data yang diharapkan dapat mengatasi 
permasalahan pada PT Kreatif Global Solusindo. 
 






















PT Kreatif Global Solusindo Palembang is a company that moves in the field of 
contractor and general trading  with focus on construction and development, 
installation, and maintenance of supporting facilities of technology information 
industrial, and also selling some important equipments of technology information 
supporters. In the data processing on sales of items and services in PT Kreatif Global 
Solusindo need a system that computerized so the data can be processed fast and 
accurately. But now PT Kreatif Global Solusindo still using a simple system, so it is 
considered less effective. Therefore, the author tries to make an application so that 
can make the work of PT Kreatif Global Solusindo staff become easier in terms of 
processing data of sale items and services. This application uses PHP and MySQL 
language programming as database which expected can resolve the problem in PT 
Kreatif Global Solusindo. 
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